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EDITORIAL
Como en otras ocasiones, la celebración del “Simposio
sobre la Enseñanza de la Geología” permite reunir bajo el
formato de un número ordinario de Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra la mayor parte de las ponencias, conferen-
cias y talleres organizados con motivo de la reunión bienal
que convoca la AEPECT. Esta vez, la ciudad de Santander
(Cantabria, España) acoge, la XI edición del Simposio, que
alcanza así los 22 años de encuentros ininterrumpidos de
los enseñantes de Geología en el estado español.
La AEPECT desea agradecer a la Universidad de Canta-
bria las labores desarrolladas en la organización del evento
y, de un modo muy especial a todas las personas que han
asumido las funciones de programación y Secretaría del
Simposio que tendrá lugar entre el 11 y el 15 de Septiem-
bre de 2000.
Queremos destacar también la colaboración recibida des-
de distintos organismos públicos o entidades privadas que
con su implicación y aportaciones han facilitado la organi-
zación de la reunión. Entre otras instituciones cabe resaltar:
el Ministerio de Cultura y Deporte; las Consejerías de
“Educación, Juventud y Deporte” y de “Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio” del Gobierno de Cantabria; el
Ayuntamiento de Santander; la Caja de Cantabria; la Funda-
ción Marcelino Botín, la Dirección del I.E.S. “Las Llamas”
y el “Centro de Profesores y Recursos” de Santander.
Del mismo modo que se acordó en el anterior simposio
de Mallorca, los trabajos presentados a la reunión se publi-
can en una edición al margen de la revista con el título de
DOCUMENTOS DEL XI SIMPOSIO SOBRE EN-
SEÑANZA DE LA GEOLOGÍA.  Por otra parte, los asis-
tentes a las excursiones recibirán un cuaderno específico
con la descripción de cada una de las salidas de campo a
las que asistan. Una vez celebrado el simposio es muy po-
sible que se aborde su publicación conjunta como un nú-
mero más de la Serie Itinerarios de la colección Monogra-
fías de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. De todas
estas publicaciones nuestros lectores recibirán la oportuna
información en próximos números de la revista. 
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